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Las relacionesentreEuropayAmérica Latina y elCaribe (ALyC) hanes-
tadomarcadasenel2004 porel intentodeafianzarunarelaciónestratégi-
caqueseformulacadavezcon másclaridadcon unasdimensionesdife-
rentesa Iasde los paíseslatinoamericanoscon susvecinosdeI norte.EI
cambiodegobiernoenEspaõatambiénhasupuestounareorientaciónde
Iasanteriorescoordenadas(nor)atlantistasdeIanteriorejecutivoyunim-
portantegiro social en los enunciadosdeIa política latinoamericana,10
cualpuederepercutirenunarenovacióndeIsistemaiberoamericanodise-
õadoenIasCumbresIberoamericanasdeJefes deEstadoy deGobierno.
Pero desdelos gobiernossereafirmaqueni el espacioiberoamericanoni
el eurolatinoamericanoalcanzaránlos objetivostrazados,si noseprofun-
dizan los sistemasdeintegraciónenAmérica Latina y el Caribe.
La cohesiónsocialy elmultilateralismoc moobjetivo
y guíadeIasrelacionesUE-ALyC
La realización de Ia lU Cumbre de Jefes de Estadoy deGobierno de Ia
Unión EuropeayAméricaLatinay el Caribe,enGuadalajara(México) en
mayodeI 2004,hasignificado Ia continuacióndeun diálogoqueparaIa
Unión Europea (UE) hatenido"notablesprogresos(...) sobretodo,en10
relativoalfomentodeIademocraciay laintegraciónregional",y Iacelebra-
ción deIaCumbre"dacontinuidadalrefuerzodeIaasociaciónestratégica
entreambasregionesy constituyeIapruebadequeAméricaLatina,elCari-
bey IaU niónEuropeanosonúnicamenteimportantessocioscomerciales,
sinotambiéninterlocutoresprivilegiadosenvirtuddelosfuerteslazoshis-
tóricosydelosvalorescompartidos".1Dehecho,IaCumbretuvounfuerte
contenido social y político, y ya desdelos trabajos preparatorios fue
alcanzándosepaulatinamenteel consensosobre los temasprioritarios
quedeberíanabordarse:Iacohesiónsocialy el multilateralismo.
La DeclaraciónFinal deIa Cumbrehacíahincapiéenestosaspectos.
EI punto8afirma:"Reiteramosqueunsistemamultilateraleficaz,basado
en el Derecho Internacional, apoyadoen instituciones internacionales
fuertesyconIaOrganizacióndeIasNacionesUnidas(ONU) comocentro,
esesencialparalograr Ia pazy Ia seguridadinternacional,el desarrollo
sostenibley el progresosocia}".Y el39 estipula:"DestacamosqueIapo-
breza,IaexclusiónyIadesigualdadsonafrentasaIadignidadhumana;que
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debilitan Ia democraciay amenazanIa paz y Ia estabilidad.Reiteramos
nuestrocompromisoparaalcanzarIasMetas deDesarrollo dei Milenio
paraelafio2015ysubrayamosnuestradeterminacióndeconstruirsocieda-
desmásjustasatravésdeifortalecimientodeIacohesiónsocial,especial-
menteteniendoenconsideraciónel principio de responsabilidadglobal
común".EI apoyoalProtocolodeKioto, aiTribunalPenalInternacional,o
ai ConsensodeMonterrey(quedesplazabaai ConsensodeWashington),
constituíanotrastantasmuestrasdequeIasrelacionesentreIaUE yALyC
eranengranmedidadiferentesaIasdeAmérica Latina y el Caribecon su
vecinodeinorte.Obviamente,los aspectoseconómicos,engeneral,y co-
merciales,enparticular,estánenIabasedeestosprocesosde"macroaso-
ciación" entreregiones,perotambiénesindudablequeIaUnión Europea
pretendehacerlodeunaformaalternativa:el multilateralismoy Iacohe-
siónsocial frenteai unilateralismoy el crecimientoeconómico(sincon-
trapartidassociales)queofreceIapotenciahegemónica.
Las diversasreunionesadiferentesnivelesy celebradasenel 2004y
losdistintosprogramasdecooperaciónentreIaUE yALyC, sehancentra-
doenlos objetivosdecohesiónsocial.Así, por ejemplo,el TercerForum
Ministerial UE- ALyC sobreIa SociedaddeIa Información, celebradoen
Río deJaneiro el22 y 23denoviembredei2004,elaboróIaDeclaración
deRío titulada"Una alianzaparaIa cohesiónsocial atravésde Ia inclu-
sión digital", en Ia cualla superaciónde Ia brechadigital secontempla
como otro de los instrumentosparaa1canzarIa cohesiónsocial. En este
sentido,el programa@LIS, quetienecomo objetivo Ia reducciónde Ia
brechadigital existentetantodentrodeAmérica Latina como entreesta
regióny IaUniónEuropea,sehavistopotenciadoesteano.Tambiénhay
que mencionar Ia EUROsociAL, un nuevo programa destinadoai de-
sarrollodeIacapacidaddeIasautoridadespúblicasdetodoslos paísesde
América Latina para definir políticas coherentesque permitan luchar
contraIadesigualdadsocial,identificandoaIascapasdeIapoblaciónmás
afectadas.
En 10referenteaIasrelacionesentreIa UE y los diferentesesquemas
deintegraciónsubregionalenALyC, los avancesrealizadoshansido de-
siguales.A pesardequesecelebrarondosreunionesdeiComité deNego-
ciacionesBirregional UE-MERCOSUR, Ia número12enBuenosAires
delS al12 demarzo y Ia número 13en Bruselas dei 3 ai 7 de mayodei
2004,noselograronlos consensosnecesariosparacumplir Iametadefir-
marun acuerdodeasociacióninterregionalenoctubre.Por el contrario,
IasrelacionesdeIa UE con Ia ComunidadAndina deN aciones(CAN) y
conlos paísesdeAmérica Central,sehanvistoreforzadaspor losAcuer-
dos deDiálogo Político y Cooperación firmados enRoma el 15de di-
ciembredei2003,queteníancomoobjetivosprincipales:a)refuerzodeIa
pazy Iaseguridad;b) promocióndeIaestabilidadpolíticay socialatravés
deirefuerzodeIagobernanzademocráticayelrespetodelosderechoshu-
manos;c) profundización dei procesode integraciónregional entrelos
paísesdeIaregiónandina,paracontribuirasudesarrollosocial,político y
económico,incluidoseldesarrollodeIacapacidàdproductivayelrefuerzo
desucapacidaddeexportación;d)reduccióndeIapobreza,generaciónde
unamayorcohesiónsocialy regionaly promocióndeunaccesomásequi-
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tativoaIos servicios socialesy a los frutos deIcrecimientoeconómico.
garantizandounequilibrio adecuadoentreloscomponenteseconómicos.
socialesy medioambientalesenuncontextodedesarrollosostenible.
Inflexionesenelespacioiberoamericano
ParecebastanteclaroqueIapolítica deseguidismodeIgobiemodeAznar
respectodeEstadosUnidos. asícomo ciertaarroganciay unilateralismo
en Ias propuestasrealizadas en Ias Cumbres Iberoamericanasbajo su
mandato.contribuyerondecisivamenteaI relativo languidecimientode
éstas.En estesentido.IasnotablesausenciasocurridasenIaCumbrecele-
bradaenSanJosé deCostaRica el19 y e120denoviembredeI2004.fue-
ronmásachacablesaIapolítica deIanteriorgobiemoqueaIarelativalen-
tituddeI nuevoenmarcarcambiossignificativos.Y si bien escierto que
IasCumbresIberoamericanasnopuedencompetirenrelevanciaconIas
Cumbres Hemisféricas o Ias CumbresEurolatinoamericanas,queno se
producíanenel momentoenqueseiniciaron aquéllas(1991).también10
esqueduranteafiosresultaronútilesparalos diferentespaísesquesereu-
nían.aIahoradediversificarsusrelacionesintemacionalesy reforzarsu
posición enellas.y nadaimpide queestovuelvaaocurrir.
Así. enel afio2004sehanoriginadodosinflexionesenel espacioibe-
roamericano:unatienequevercon el refuerzoinstitucionaldeIasCum-
bresIberoamericanasy Ia creación deuna SecretariaPermanente.y Ia
otra,conIaapuestadeInuevogobiemosocialistaespanol(deIamanocon
los gobiemosdealgunospaísesimportantesdeIa región)por unespacio
iberoamericanocomplementariodeIeurolatinoamericano.
La creacióndeIa SecretariaGeneral Iberoamericana(SEGIB) ya se
habíaaprobadoenIaCumbre deSantaCruz deIaSierraene12003.y res-
pondíaenbuenamedidaalInformeelaboradoporunacomisióndetrabajo
encabezadaporFemandoHenriqueCardoso(InformeCardoso).Perolos
estatutosquedefinirándemaneradefinitivaelorganigramay susfuncio-
nes.sehanaprobadoenIaCumbre IberoamericanadeSanJosé deCosta
Rica. La estructurafundamentaldeIa SEGffi quedaformadapor un se-
cretariogeneral.unsecretarioadjuntoy unsecretarioparaIacooperación
iberoamericana.e indudablementepermitiráunamayorvisibilidad deI
espacioiberoamericano.No obstante.lasfuncionesdeIaSEGIB vanaser
menosautónomasde10quepreveíael InformeCardosoyhanquedadosu-
bordinadasa Ias CumbresIberoamericanas.En todocaso.seinicia una
nuevaetapaenel procesodeIasCumbresIberoamericanas.
El otrogiro notableenelespacioiberoamericanoene12004haestado
vinculado aIa (re)ubicaciónde10iberoamericanoenelcentrodeIasrela-
cioneseurolatinoamericanas.En estesentido.los fuertescontenidosso-
ciales de IaDeclaración Final de Ia Cumbre deSanJosé. no sedebieron
sóloaIgiro socialdeIapolítica latinoamericanadeInuevogobiemosocia-
listaenEspafia.sinoquesupusieronunacontinuacióndelos objetivosde
cohesión social manifestadosen Ia Cumbre UE-ALyC de Guadalajara.
Así 10manifestabael propiojefe deIGobiemo espanol.José Luis Rodrí-
guezZapatero:"En susconjuntosregionales.Europa y América Latina
comparteneldesafíocomúndelograrIacohesiónsocialensuespacioin-
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temo.EspafiahaasumidoelpapeldeimpulsarelcompromisodeIaUnión
Europea de contribuir a Ias reformas sociales, económicas e insti-
tucionalesquelospaíseslatinoamericanosemprendanparaIaconsecución
deesteobjetivo".2El apoyoespafiolaIaconsecucióndelosObjetivosdeI
Milenio enAmérica Latina, o Ia participación en Ia Alianza contra el
HambrepropuestaporelpresidentebrasilefioLula daSilva, sonmuestras
tambiéndeIgiro social y deIa apuestapor el multilateralismoqueseen-
cuentranenel núcleodeIadeclaracióndeGuadalajara.
La profundizacióndeIa integraciónregional
enAméricaLatinay el Caribecomogarante
deunasrelacionesinterregionalesólidas
Uno delosaspectosqueconvienedestacar,finalmente,esel acuerdoexis-
tenteentregobemantesy especialistasacercadeIa importanciaquetiene,
enIabuenamarchadeIasrelacionesinterregionales,Iaprofundizaciónde
losprocesosdeintegraciónregionalenIaregión.Por ejemplo,RafaelEs-
trellasefiala:"[E]l estadoembrionario[deIaintegraciónregional]apare-
cecomounserioobstáculoparaeldesarrollodeIaregión,puesdebilitasu
posición enun mundoglobalizado, IaUE consideraque,especialmente
en el casodeAmérica Central y Ia Comunidad Andina, es necesarioel
avanceenesteámbito,antesdeabordarIasnegociacionesdeAcuerdosde
Asociación: integraciónregional y asociación con Ia UE aparecenasí
comoobjetivosindisociables".3
TambiénsehacereferenciaparcialaIa significación delos esquemas
deintegraciónregionalparaIasrelacionesentreIaUE yALyC enIamisma
Dec1araciónFinal deIaCumbredeGuadalajara,queensupunto97 sefiala:
"Reconocemosa IaAsociación deEstadosdeI Caribe (AEC) como una
importanteentidadregional, a travésde Ia cual puedenprofundizarsey
consolidarseIa cooperaciónentreIa Unión Europea y el Área deI Gran
Caribe".
Resultanotorioque,paralosgobiemos,Ia integraciónregionalesuna
garantíadecierto ordeny estabilidadde los Estadosdehoy en día enel
contextode Ia globalización.Y eseordeny estabilidaddevienenIa exi-
genciaquedesdeIaUniónEuropea(oEstadosUnidos) serealizaaIasre-
giones no pertenecientesaI centrodeI sistema-mundocomo condición
paramantenerrelacionesprivilegiadasy noconflictivas.
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